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 (.66)لأدبي الحديث في الجزائر، صالنقد ا: عبد ﷲ بن قرين -  
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(2)
 (.90)،ص(7891)، (1ط) محمد برادة، دار الفكر، القاھرة، مصر،(: ت)الخطاب الروائي، : ميخائيل باختين -  
(3)
 (.16)، ص(0891)،(1ط) جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، لبنان،(: ت)المدخل إلى علم الجمال، : ھيجل -  
(4)
 (.01)الخطاب الروائي، ص: ميخائيل باختين -  
(5)
 (.551)، ص(8991)جابر عصفور، دار قباء، القاھرة، مصر، ( :ت)النظرية الأدبية المعاصرة،: رامان سلدن -  
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 (.01)الخطاب الروائي، ص: ميخائيل باختين -  
(2)
 (.8)ص: المرجع نفسه -  
(3)
 (.8)ص: المرجع نفسه -  
(4)
 (.23)، ص(9791)، (دط)فسية للإبداع الفني للرواية، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، مصر، الأسس الن: مصري عبد الحميد حمورة -  
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(2)
 (.471)، ص(1791) ،(1ط)فريد أنطونيوس، دار عويدات، بيروت، لبنان، (: ت)بحوث في الرواية الجديدة، : ميشال بوتور -  
(3)
 (.521)، ص(5891)، (1ط)طاھر حجار، دار طلاس، (: ت)الرواية ،الأدب والأنواع الأدبية، : ميشال زيرافا – 
(4)
 (.97- 87)، ص(9891) ،(د ط)مفاھيم نقد الرواية بالمغرب، نشر الفنك، الدار البيضاء، المغرب،لافوميك، الجزائر،: فاطمة الزھراء أزرويل  -  
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 (.78)مفاھيم نقد الرواية بالمغرب، ص: فاطمة الزھراء أزرويل -  
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 (. 63)الأسس النفسية للإبداع الفني في الرواية ، ص: مصري عبد الحميد حمورة  -  
(3)
 (.801-701)الرواية والواقع، ص: محمد كامل الخطيب -  
(4)
 (.801)ص: المرجع نفسه   -  
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  .(32)، ص(2002)،(دط)عبد الحميد بورايو، دار الحكمة، (: ت)ي كتابة الرواية، مدخل إلى المناھج والتقنيات المعاصرة للتحليل الأدبي، ف: بيرنار فاليت -  
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.  "sisneruadaM suielupAأبوليوس المداوري الأفلاطوني  "نفسه في مخطوطاته يوكان يسم .في مداوروش بالشرق الجـزائري (م521م أو421)ولد عام  -  
 oeD عن إله سقراط ، adirolF الأزاھير،  aigolA الدفاع: لم يصلنا من خطبه وأشعاره وكتاباته الفنية سوى. تلقى في حياته تعليما مكثفا في مدينة قرطاجنة ثم أثينا
  .IX irbil naesohpromateMالتحول ، وأخيرا أحد عشر كتابا في odnuM eD عن العالم، setamgoD suiE te notalPعن أفلاطون وتعاليمه، setarcoS
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  - سويكول سويلوبأ : ،يبھذلا رامحلا)ت :(،رئازـجلا ،فلاتخلاا تاروشنم ،ودود ديعلا وبأ)طد( ،)2001 (ص ،)10 (. 
)4(
  - تيلاف رانريب رظني :ص ، ةياورلا ةباتك يف)23 – 24(.  
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(1)
  .(03 -92)الحمار الذھبي، ص : أبوليوس لوكيوس -  
(2)
  .(56)النقد الأدبي الحديث في الجزائر، ص:  بن قرينعبد ﷲ -  
(3)
 (.791)، ص( 5991)،(د ط)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (وأعلاما..وأنواعا ، وقضايا..تاريخا)في الأدب الجزائري الحديث: عمر بن قينة -  
(4)
  (.921)، ص(8991) ،(1ط)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، (8) ج  ،(4591-0381)تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد ﷲ -  
(1)
 (.142-042)، ص(2991) ،(4ط )، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،(1)، ج (0091- 0381)الحركة الوطنية الجزائرية: أبو القاسم سعد ﷲ -  
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(2)
  (.342- 242)ص: المرجع نفسه -  
(3)
 (.791)ئري الحديث، صفي الأدب الجزا: عمر بن قينة -  
(4)
 (.921)،ص (8)ج  تاريخ الجـزائر الثقافي،: أبو القاسم سعد ﷲ -  
(1)
  ،(3891)،(دط)، ،المؤسسة الوطنية للكتـاب،الجزائر  تـونسالـدار العربية للكتـاب، ،(4791- 0381)تطور النثر الجـزائري الحديث: ينظر عبد ﷲ الركيبي -  
  (.921- 821)ص
(2)
 (.921)، ص(8)تاريخ الجـزائر  الثقافي، ج : قاسم سعد ﷲأبو ال -  
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(3)
 (.971)في الأدب الجـزائري الحديث، ص: عمر بن قينة -  
(4)
 (.791)النقد الأدبي الحديث في  الجزائر ، ص: عبد ﷲ بن قرين -  
(5)
 (.76)ص:المرجع نفسه -  
(6)
 (.97)، ص(3002) ،(1ط) ى، عين مليلة، الجزائر،المرأة في الرواية الجزائرية، دار الھد: صالح مفقوده -  
(7)
 (.56)النقد الأدبي الحديث في الجزائر، ص: عبد ﷲ بن قرين -  
(1)
            ولد بمدينة غرداية سنة. شاعر وناقد أدبي، ثوري وقاص اجتماعي إصلاحي وكاتب مقالات وخواطر، ومناضل ضد التخلف الاجتماعي وضد الاستعمار -  
توفى سنة . كان شديد التأثر بالمدرسة الشابية والرومانسية عموما. حيث تلقى تعليمه الأولى بھا  ثم بمدينة غليزان وأكمل مشواره التعليمي في تونس( 6091 )
  (.9291)عام  "الفتى"، ورواية (8291) عام "بذور الحياة"خلف لنا (. 9291)
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 (.903)، ص(5891) ،(دط)سة الوطنية للكتاب، الجزائر، رمضان حمود حياته وآثاره، المؤس: محمد ناصر -  
 (3)
 (.03)، ص(5891)،(د ط)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، (3)رمضان حمود، سلسلة في الأدب الجزائري الحديث: صالح الخرفي -
(4)
  (.331)، ص( 8) ج تاريخ الجزائر الثقافي،: أبو القاسم سعد ﷲ -  
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 (.79)، ص(3002)، ( دط)، مطبعة القورزي ، بوسعادة ، الجزائر ، ( 9291- 6091)رمضان حمود: بن قرينينظر عبد ﷲ  -  
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 (.99)ص: المرجع نفسه  – 
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 (.101)ص: المرجع نفسه -  
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 (.331)، ص( 8)ج  تاريخ الجزائر الثقافي،: أبو القاسم سعد ﷲ -  
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(3)
 (.401)،ص(9291-6091)رمضان حمود :قرينعبد ﷲ بن  -  
(4)
  (.84)اتجاھات الرواية العربية في الجزائر،  ص: واسيني الأعرج -  
(5)
 (.582)، ص(3 ) الحركة الوطنية الجزائرية،ج: أبو القاسم سعد ﷲ -  
(1)
  (.492)، ص(3 ) الحركة الوطنية الجزائرية ،ج: أبو القاسم سعد ﷲ – 
(2)
، وبعد حصوله على الشھادة الابتدائية فيھا انتقل إلى مدينة سكيكدة حيث أكمل تعليمه الإعدادي بھا، ثم عاد إلى (1191) سيدي عقبة ولاية بسكرة سنةولد بقرية  -  
عاد إلى الجزائر كعضو من ( 6491) وفي سنة. ھاجر مع أسرته إلى الحجاز، وھناك أكمل دراسته للعلوم العربية والإسلامية( 4391) وفي سنة(. 8291)قريته سنة 
بالإضافة إلى بعض  "الوحي صاحبة و مع حمار الحكيم: "أشھر مؤلفاته قصتان ھما. تولى إدارته( 8491) ولما تأسس معھد ابن باديس سنة. أعضاء جمعية العلماء
  ".أدباء المظھر، عنبسة، البخلاء، بائعة الورد، النائب المحترم: "المسرحيات مثل
(3)
 (.04- 93)اتجاھات الرواية العربية في الجزائر، ص: يني الأعرجينظر واس -  
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(4)
مجلة سنوية تصدرھا  جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ، العلوم الإنسانية(2 )ج  الأدب الإصلاحي في الجزائر، دراسة تحليلية لأدب حوحو،: ينظر محمد خان -  
 .(33)، ص(2002)،جوان( 2)الجزائـر، ع 
(5)
  .(031)اتجاھات الرواية العربية في الجزائر، ص: واسيني الأعرج -  
(6)
 .(15)المرأة في الرواية الجزائرية، ص: صالح مفقوده -  
(7)
 .(813)، ص(2891)، (دط)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،(7691- 5291)تطور الأدب القصصي الجزائري: عايدة أديب بامية -  
(1)
  .(002- 991)زائري الحديث، صتطور النثر الج: يعبد ﷲ الركيب -  
(2)
 .(33)، ص(2 )الأدب الإصلاحي في الجزائر، دراسة تحليلية لأدب حوحو، ج: محمد خان -  
(3)
 (. 191- 091)، ص(3891)، (دط)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (4591-1391)فنون النثر الأدبي في الجزائر: عبد المالك مرتاض -  
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(4)
 (.791)ي الأدب الجزائري الحديث، صف: عمر بن قينة -  
(5)
 (.18)المرأة في الرواية الجزائرية، ص: صالح مفقوده -  
(6)
 (.791)في الأدب الجزائري الحديث، ص: عمر بن قينة -  
(1)
 (.231)اتجاھات الرواية العربية في الجزائر، ص: واسيني الأعرج -  
(2)
 (.231)ص:المرجع نفسه -  
(3)
  (.041)ص: ينظر المرجع نفسه -  
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(4)
 (.231)ص: المرجع نفسه -  
5)
 (.56)ص: ينظر المرجع نفسه  -  
(1)
  (.83-73- 63)، ص(0002) ،(1ط) الرؤية والبنية في روايات الطاھر وطار، شركة أشغال الطباعة قسنطينة، الجزائر،: ينظر إدريس بوديبة -  
(2)
 (.26)تطور الأدب القصصي الجزائري، ص: عايدة أديب بامية -  
(3)
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  (.16)تطور الأدب القصصي الجزائري، ص: عايدة أديب بامية -  
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  (.03)، ص(9991)، (1ط)اتجاھات الرواية في المغرب العربي، المغاربية للطباعة والنشر والإشھار، تونس،: بوشوشة بن جمعة -  
(1)
 (.63)الرؤية والبنية في روايات الطاھر وطار، ص: بوديبةإدريس  -  
(2)
 .(.88)اتجاھات الرواية العربية في الجزائر، ص: واسيني الأعرج -  
(3)
 (.18)ص: المرجع نفسه -  
(4)
 (.16)تطور الأدب القصصي الجزائري، ص: عايدة أديب بامية -  
(5)
 (.002)تطور النثر الجزائري الحديث،ص:عبد ﷲ الركيبي  -  
(6)
 (.16)تطور الأدب القصصي الجزائري، ص: ينظر عايدة أديب بامية -  
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(7)
 (.88)اتجاھات الرواية العربية في الجزائر، ص: واسيني الأعرج -  
(8)
 (.102)تطور النثر الجزائري الحديث، ص: عبد ﷲ الركيبي -  
(1)
 (.891)في الأدب الجزائري الحديث، ص: عمر بن قينة -  
(2)
 (.09)اتجاھات الرواية العربية في الجزائر، ص: سيني الأعرجوا  -  
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 (.381- 281)، ص( 1002)،(د ط)بوعريريج ، دار ھومة ، الجزائر،
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 (.963)الجزائر، صاتجاھات الرواية العربية في : واسيني الأعرج  – 
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(2)
 (.72)ص: المرجع نفسه – 
(3)
 (.072)الرؤية والبنية في روايات الطاھر وطار، ص: إدريس بوديبة  – 
(4)
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(1)
 (.71)، ص ( 2002)، ( 1ط)فريد حسن خليفة ، مكتبة مدبولي ، القاھرة ، مصر ، ( : ت) الأيديولوجية والھوية الثقافية ،: جورج لارين   - 
(2)
 (.71)ص : المرجع نفسه  -  
(3)
 (.91- 81)ص: المرجع نفسه  -  
(4)
 (.601)، ص(6891)، (1ط)سامي سويدان، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، العراق ، ( : ت) نقد النقد ،: رف تزفيتان تودو -  
(5)
 (.61)، ص(6891)، (1ط)مفھوم الأدلوجة ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، : عبد ﷲ العروي  -  
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(1)
 (.69- 59)، ص (6991)، (1ط)ات العربية ، القاھرة ، مصر ، الرواية السياسة ، دار النشر للجامع: طه وادي  -  
(2)
 (.92)،ص (0891)، (3ط)مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر  الاشتراكي في التحرر الوطني ، دار الفارابي ، بيروت ، لبنان ، : مھدي عامل  -  
(3)
نور الدين السد ،معھد اللغة العربية /ل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابھا بإشراف دإشكالية السلطة في الرواية العربية الجزائرية ،بحث لني: علال سنقوقة  -  
 (.03)، ص ( 7991- 6991)وآدابھا،جامعة الجزائر ، 
(4)
 (.301-201)الرواية السياسية ، ص : طه وادي  -  
(1)
، (1ط) رواية العربية بين الواقع والأيديولوجية،دار الحوار،اللاذقية ، سورية،،ال الأدلجة في الرواية العربية الحديثة،  ،التخييلالواقع :  نبيل سليمان – 
 (.94)،ص(6891)
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(2)
 (.61)الأيديولوجية ،المرجع نفسه ، ص –الواقع  –ملاحظات نظرية حول الخطاب الروائي : محمود أمين العالم   -  
(3)
 (.9)، ص (1891)، (1ط)لطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، الرواية العربية  واقع وآفاق ، دار ابن رشد ل: محمد برادة  -  
(4)
 (.71)، ص (0891)، (1ط)الرواية العربية الطليعة والشاھدة ، دار ابن خلدون ، بيروت ، لبنان ، : عصام محفوظ  -  
(5)
 (.771)الرواية العربية واقع وآفاق ، ص: محمد برادة  -  
(1)
 (.71)، ص (1891)، (1ط)العربية ، مكتبة  مدبولي ، القاھرة ، مصر ،  الرواية السياسية: أحمد محمد عطية  -  
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 (.582)،ص(3991)،(1ط)، دار الكتاب الحديث ، الكويت ، ( الميسر)المعجم الوجيز : مجموعة  من المؤلفين  – 
(2)
  محمد نــاصر ، معھد اللغـة والأدب العربـي ، جـامعة الجزائــر ،/ الفن القصصي في الأدب الجزائري المعــاصر ،رســالة مـاجستير بإشراف د: أحمد شريبط -  
 (.73)، ص (  7891   - 6891)  
(3)
 (.05)بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ، ص : حميد لحمداني  -  
(4)
 (.05)ص: المرجع نفسه  -  
(5)
 (.15)ص: المرجع نفسه  -  
(6)
 (.15)ص : المرجع نفسه -  
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(1)
  (.611)، ص (د ت)، (8ط)الأدب وفنونه ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، مصر ، : إسماعيل عز الدين  -  
(2)
 (.05)بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ، ص: حميد لحمداني   -  
(3)
 (.52)ص : المرجع نفسه -  
(4)
 (.76)،  ص (5991)،(دط)ئر،تحليل الخطاب السردي ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزا: عبد المالك مرتاض  -  
(1)
 (.322)، ص (5991)،(1ط)بنية الشكل الروائي ،المركز الثقافي العربي،بيروت،ـلبنان،: حسن بحراوي -  
(2)
  (.571)تحليل الخطاب السردي ، ص: ينظر عبد المالك مرتاض -  
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(1)
 (.701)، ص (دت)،( دط)دراسات في روايات نجيب محفوظ الذھنية ، الدار التونسية للنشر ،تونس، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،: مصطفى التواتي -  
(2)
 (.882)الخطاب السردي ، ص تحليل : عبد المالك مرتاض  -  
(3)
  ر،ـة ، مصـامعة الإسكندريـة، جـة العربيـم اللغـور، قســن منصــد حســسعي/اجستير بإشراف دــفن الرواية عند محمود المسعدي ،رسالة م: يحي عبد السلام  - 
 (.031)ص ( .8891-7891) 
(4)
 (.73-63)، ص (4891)،(د ط)عامة للكتاب،القاھرة، مصر،بناء بناء الرواية ،الھيئة المصرية ال: سيزا أحمد قاسم  -  
(5)
 (.52)، ص (3991)، ( دط)البنية الزمنية في القص الروائي ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،: عبد الجليل مرتاض -  
(6)
 (.801)بنية الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي  -  
(7)
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(1)
 (.951)،ص (5891)،(1ط)القراءة والتجربة حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،المغرب،:السعيد يقطين -  
(2)
 (.64)، ص (3002)، (3ط)محمد معتصم ، عبد الجليل الأزدي ، عمر الحلى ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، (: ت)خطاب الحكاية ، : جيرا جنيت  -  
(3)
 (.061)القراءة والتجربة حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب ، ص : سعيد يقطين -  
(4)
 (.87)ة القصة ، ص مدخل إلى نظري: سمير المرزوقي ، جميل شاكر  -  
(5)
 (.37)، ص (9891)، (1ط)انفتاح النص الروائي ،المركز الثقافي العربي ، المغرب ، : سعيد يقطين  -  
(6)
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(1)
 (.84) ، ص(0991)، ( 2ط)شكري المبخوت ورجاء سلامة ، دار توبقان للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ( : ت) الشعرية ، : تزفيتان تودوروف -  
(2) 
، وقائع أدباء ندوة مكناس ، مؤسسة الأبحاث العربية ،  الأيديولوجية ، دراسات في القصة العربية/ الأدب /القصة القصيرة والأسئلة الأولى ، اللغة: يمنى العيد – 
  (.92- 82)، ص (6891)، ( 1ط)بيروت ، لبنان ، 
(3)
 (.92)ص: المرجع نفسه  -  
(4)
 (.84)بناء الرواية ، ص : سيزا أحمد قاسم  -  
(5)
  ، (6891)، ( 1ط)، دار الغرب للنشر والتوزيــع ، الجزائـر،( 1) ج ،( 6891 - 0791) بنية الزمــن فــي الخطـاب الروائـي الجزائــري : بشير بويحرة محمد  -  
 (.92- 82)ص 
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After a long study of this novel " zamane ennamroude " I concluded that it was a 
clarity of traces between adulthood and art, and between objectivity and subjectivity, and 
symbol of elections it is only an expression of intellectual and artistic adulthood and proof of 
its capacity of creation and creation, it was only after this job that he could découvrire social, 
economic and popular situations in the the sixties ten and the beginning of the years eighty by 
avoiding the style of the historians because this novel was one the whole expression written 
which expresses the reality of our socialité for this period by representing the industrial strife 
and the big ideological transformation in the capitalist countries which left many traces after 
independence which were represented well in " dhouriate ennamroude " and " dhourite 
edhiaab " where I pointed out big difference between principles artistic of conflict ideological 
because all etait goodness expressed in the novel of " dhouriate ennamroude " and the 
opposite in the novel of " dhourite edhiaabe "; and all these novels have historical sources and 
ideological ideas; 
 
The novel " zamane ennamroude " was characterized by: 
History was on the dream of democracy and the financial year of birogratie and the working 
of sensitive post offices and ban of matters it who to replace them fright of the loss of its 
interests. 
It was a true novel of reality of the Algerian society that makes snack bar of a place of 
expression of its problems, as well as Dar elhikma which declared frankly the 
mismanagement of authorities and their poor working of the illiterate people which does not 
trust in them any more then it rebelled against this situation. 
  
The time was chosen well because for this period the country was in a poor situation 
which the author could determine in this novel. 
In the contents of the novel they point out a conflict individual and the colonialism and 
authority enters l ‘ and the society which was divided into two categories, the first category 
was socialist which searches equality, justice and religious tendency .la second category was 
capitalist which want to destroy the society and to abrogate the building of firms and to 
change Islamic authority drastically. 
 
The description of the figures women that the novelist were negative history is in the 
society or because they had no role main in main and they were under the authority of the 
man. 
At the end the novelist ends by the description of reality by basing on the observation 
of the negative phenomena of our society not to say that c was that a party what characterizes 













The subject of my study concerns the Algerian novel texts which are relating to the 
narrative texts I hope to make a study on its national victory not to say that, it makes us a 
obsession of knowledge to discover its reality, transformed after independence, and having 
know Algerian revolution in the revolutionary novel  
The thesis of the novel " zamane ennamroud " is established on the feelings of his 
author because he was unable to fit with the society what explains his negative reaction 
against the bad social status of the society that it encourages it to neglect reality his and to 
detest its circle and to refuse its bad living conditions and to accuse all that represents its 
traditional country, usages and disciplines. 
 
Question put down in the present thesis is: that am able to explain defining in any 
objectivity and clarity the ideal, artistic trainings, and of beauty of this type of novel. 
And behind this question that I took the subject of this study to mention the contents of this 
novel according to its context and its central compositions and to discover the most 
dominating elements and to motivate artistic chase and to emphasize it while basing on the 
importance of this job and relation with the social reality which always tries to link up 
characteristics personnel’s with characteristics intellectuals. 
 
To attain this purpose I have devidedmy study in three chapters and conclusion.  
The first chapter concerns the novel and method of socio_texte where I defined the novel to 
the European as well as Arabic of every his different schools then I followed the creation of 
the Algerian novel beginning with « the golden donkey of  aboulios Lokios » up to sound the 
real beginning in the seventies, the preceding century, in suite I made a study on the tendency 
of the realists in domains of the Algerian novels, at the end I spoke on the components of our 
society before and after independence and its influence on our novels. 
 
And the second chapter studies the narrative element of the novel " Dheriat ennamrod 
" then I represented the place which I broke down into opened places and others closed, there 
then the time which I broke down into three party; realistic, psychical and artistic and at the 
end I made a small study on the main movements of the novel. 
The third and last chapter is especially on the artistic disciplines of the novel where I have 
study the industrial strife and ideological, then I have try to approach in words of the écrivint 
or its point of view. 
 
And I ended my study by a conclusion which opened me the way to know the 
improvement of our literature in the field of the novel and I makes allusion to " the golden 
donkey " of "Alios Lokios" which is very close in the philosophical texts in sound try dan of 
research of ides news our life .et other novels which come afterwards in the beginning of the 
nineteenth century till the end of of the seventies of the preceding century, could not attain the 
level of the artistic novels, because novels were very linked up with the stories of love affairs 
and of one languages not supported blended with popular poem or they find an excess in the 
Romanticism (very romantic) and which does not express situations social, economic and 
critical policies of the people. therefore the birth of the Algerian novel begins ten of the 
preceding century in the the sixties which is owed of the birth of the new novelists to 
influence by the ideas of the socialism, it was because of it that their novels gave a lot of 




symbole des élections ce n’est qu’une expression de la maturité intellectuelle et 
artistique et une preuve de sa capacité de création et d’invention , ce n’était qu’après ce travail 
qu’il a pu découvrire les situations sociales , économiques et populaires dans les années 
soixante dix et le début des années quatre-vingt en évitant le style des historiens car ce roman 
était un ensemble des expression écrites qui exprime la réalité de notre socialité dans cette 
période en décrivant le conflit social et la grande transformation idéologique  dans les pays 
capitalistes qui a laissé beaucoup de traces après l’indépendance  qui étaient bien décrites 
dans « dhouriate ennamroude » et « dhourite edhiaab » la où j’ai remarqué  des grandes 
différences entre les principes artistique du conflit idéologiques car toute la bonté etait 
exprimée dans le roman de « dhouriate ennamroude » et le contraire dans le roman de 
« dhourite edhiaabe » ;et tous ces romans ont des sources historiques et des idées 
idéologiques ; 
Le roman « zamane ennamroude » était caractérisé par : 
L’histoire était sur le rêve de démocratie et l’exercice de birogratie et l’exploitation 
des postes sensibles et l’interdiction de n’importe le qui de les remplacer peur de la perte de 
ses intérêts . 
C’était un roman véridique du réalité de la société algérienne qui fait du cafétéria un 
lieu de d’expression de ses problèmes ,ainsi que Dar elhikma qui a déclaré franchement de la 
mauvaise gestion des autorités et leur mauvaise exploitation du peuple illettré qui ne leur fait 
plus de confiance puis il s’est révolté contre cette situation . 
Le temps était bien choisi  car dans cette période le pays était dans une mauvaise 
situation que l’auteur a pu déterminer dans ce roman . 
Dans le contenu du roman on remarque un conflit entre l ‘individu et le colonialisme 
et l’autorité et la société qui était divisé en deux catégories , la première catégorie était 
socialiste qui cherche l’égalité , la justice et tendance religieuse .la deuxième catégorie était 
capitaliste qui veux détruire la société et abroger la construction des entreprises et de changer 
l’autorité islamique radicalement . 
La description des personnages femmes que le romancier  étaient négative soit dans la 
société ou l’histoire  car elles n’avaient aucun rôle principale dans principale et elles étaient 
sous l’autorité de l’homme . 
En fin le romancier termine par la description de la réalité en basant sur l’observation 
des phénomènes négatifs de notre société pour ne pas dire que c était qu’une partie ce qui 















Le sujet de mon étude concerne le roman Algérien dont le texte est relative aux textes 
narratifs  j' espère faire une étude sur sa célébrité nationale pour ne pas dire qu’il ma fais une 
inquiétude de connaissance pour découvrir sa réalité transformée après l’indépendance et 
après avoir connaître la révolution algérienne dans le roman révolutionnaire  
La thèse du roman « zamane ennamroud »est établi sur les sentiments de son auteur car il était 
incapable de s’adapter avec la société ce qui explique sa réaction négative contre les 
mauvaises conditions sociales de la société ce qu’il l’encourage à négliger son réalité et de 
détester son entourage et de refuser ses mauvaises conditions de vie et d’accuser tout ce que 
représente son pays  de traditions ,coutumes et disciplines . 
La question posée dans la présente thèse est :est ce que je suis capable de définir en 
toute objectivité et clarté les formations idéales , artistiques, et de beauté de ce genre de 
roman . 
Et derrière cette question que j’ai pris le sujet de cette étude c’est de mentionner le 
contenu de ce roman suivant son contexte et ses compositions centrales et de découvrir les 
éléments les plus dominant et pour motiver la poursuite artistique et de la mettre en valeur en 
basant sur l’importance de ce travail et se relation avec la réalité sociale  qui essaye toujours 
de relier les caractéristiques personnels avec les caractéristiques intellectuels  . 
Pour atteindre ce but j’ai décomposer mon étude à trois chapitres et conclusion  .  
Le premier chapitre concerne le roman et la méthode socio_texte où j’ai défini le 
roman  chez les européens ainsi que les arabes de tous ses différentes écoles puis j’ai suivi la 
création du roman algérien commençant par « l’âne en or »de « aboulios Lokios » jusqu’au 
son réel début  dans les années 70 , le siècle précédant ,en suite  j’ai fait une étude sur la 
tendance des réalistes dans le domaines des romans algériens ,en fin j’ai parlé sur  les 
composants de notre société avant et après l’indépendance et son influence sur nos romans .  
Et le deuxième chapitre étudie la composante narrative du roman « Dheriat 
ennamrod » puis j’ai décrit le lieu que j’ai décomposé en en lieux ouverts et d’autres fermés , 
ensuite le temps que  j’ai décomposé en trois partie; réaliste ,psychique et artistique et  en fin 
j’ai fait une petite étude  sur les mouvements principaux du roman . 
Le troisième et dernier chapitre est spécialement sur les disciplines artistiques du 
roman où j’ai étudie le conflit social et idéologique , puis j’ai essayer d’approcher au paroles 
de l’écrivint ou son point de vue.  
Et j’ai terminé mon étude par une conclusion qui m’a ouvert le chemin pour connaître 
l’amélioration de notre littérature  dans le domaine du roman et je fait allusion à « l’âne en or 
» de « Alios Lokios » qui est très proche aux textes philosophiques dans son essaye de 
recherche des nouvelles ides dan notre vie .et les autres romans qui viennent après dans le 
début du dix-neuvième siècle jusqu’à la fin du des années soixante-dix du siècle précédant 
,n’ont pas pu atteindre le niveau des romans artistiques ,car se romans étaient très reliés aux 
histoires d’amours et d’un langages non soutenu mélangé avec la poésie populaire ou bien on 
trouve un excès dans le romantisme (très romantique)  et qui n’exprime pas les  situations  
sociales, économique et politiques critiques du peuple . donc la naissance du roman algérien 
commence dans les années soixante dix du siècle précédant qui est due de la naissance des 
nouveaux romanciers influencer par les idées du socialisme ,c’était à cause de cela que leurs 
romans donnaient beaucoup d’importance au capitalisme soit positivement par des mots 
d’honneur ou bien par des critiques contre le front autoritaire . 
Apres une longue étude de ce roman « zamane ennamroude »  j’ai conclu que c’était 
une clarté des traces entre  la maturité et l’art ,et entre l’objectivité et la subjectivité , et le.                   
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